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El degà de ls periodistes austríacs 
Ha estat a Barcelona el degà dels periodistes austríacs 
senyor Karl Ullmann. L'Associaci6 de Periodistes de 
Barcelona i l' Agrupaci6 de Premsa Estrangera han 
obsequiat degudament tan distingit hoste. 
J. Puig i Dalmau a «L'Instant» del dia 11 d'abril, 
publica el següent reportatge : 
•Fa uns quants dies que es troba a la nostra ciutat, acom-
panyat de la seva esposa, el senyor Karl Ullmann, il·lustre 
periodista i redactor d'un dels mes importants periòdics de 
Viena, •Neu er Wiener Tagblatt•. 
Assabentats de la seva arribada hem cregut oportú de 
fer-li un curt inten·iu. 
Al Restaurant de la Taberna Basca vàrem trobar-lo a dos 
quarts de tres d'una tarda. Junt amb ell hi havia els senyors 
Costa i Deu, president de l'Associació de Periodistes de 
, Barcelona; Alfred Giorgi, president de l'Agrupació de 
· Prensa Estrangera i corresponsal del diari italià •li Corrie-
re delia Sent •; Rolf. G. Wellisch, secretari de la mateixa 
Agrupació i corresponsal del diari vienès • Wiener Journal•, 
i el senyor Juli L. Lesser, corresponsal del diari • La 
Razón•, de Buenos Aires. 
Conversaven afablement quan vaig arribar-hi. Fetes les 
presentacions de rigor, el senyor Ullmann tingué la gentile-
sa d'explicar-me alguna cosa sobre el seu viatge a Espanya. 
Primer de tot, volem consignar la impressió que ens ha cau-
sat aquest incansable vell i company de professió. El senyor 
Ullmann compta 76 anys. Té el C:1bell d'un color gris emblan-
quinat, porta bigoti i barba i els seus ulls són d'una vivaci-
tat extremada. L a seva parla radia simpatia i tot seguit us 
trobeu que sense adonar-vos, us feu d'allò més amics. A ixò 
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és el que ens va passar. Abans d'entrar en el fons de la nos-
tra conversa, els senyors Costa i Deu i Alfred Giorgi varen 
fer-li ofrena d'aquell dinar de companyonia, tot desitjant-li 
una bona estada a Barcelona i en tots els indrets que té in-
tenció dc visitar. El senyor Ullmann, emocionat, va agrair 
sincerament aquells desigs i ensems va donar a conèixer Ja 
seva satisfacció per les moltes atencions rebudes dels perio-
distes barcelonins durant la seva estada a la nostra ciutat. 
Afegí també que per mitjà d'aquestes columnes, trametés-
sim els seus afectes a tots els companys de premsa de Bar-
celona, els quals no coneix, però que els considera a tots els 
seus amics. 
Després d'aquestes paraules, el senyor Ullmann, molt 
atent ens digué : 
-Feia molts anys que volia visitar Espanya, psrò l'ocasió 
propícia no es presentava mai. Sempre per una cosa· o l'altre, 
havia de desistir del meu propòsit. Ara, la meva visita a Ja 
bella terra espanyola ha tingut efecte per tres motius. En 
primer lloc, ja fa prop de dos anys que el meu fill resideix a 
Barcelona i la meva muller, enyorant la seva companyia 
determinà de venir. Aquest ha estat un dels motius, però 
n'hi ha un altre pel qual sento un gran interès, davant l'enor-
me transcendència que té. 
EI cap de Serveis de Premsa de Viena, era ja la cinquena 
vegada que e m cridava al seu despatx, per tal de posar-nos 
d'acord, a fi d'enviar-me a Espanya i posar-me en relació 
amb la premsa espanyola, i d'aquesta manera estrènyer els 
llaços periodístics d'ambdues nacions. Donada la coincidèn-
cia de que així podria acompanyar la meva muller i veure 
el meu fill, vaig acceptar l'oferiment. I encara més. Per en-
càrrec especial del ministre de Serveis Federals de Premsa 
d'Àustria, senyor Emil Ludwig, he vingut a Espanya, per a 
fer propaganda i fer conéixer la nostra nació en el seu as-
pecte turístic, davant els propers festivals que es celebraran 
a la ciutat de Viena, enguany. 
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Aquí el senyor Ullmann, mogut pel sentiment patri, ens 
féu aquesta bella descripció de la seva terra : 
- Viena, la ciutat de Ja música i de les arts, la més bella i 
encisadora metròpoli de l'Europa Central. es prepara digna-
ment a rebre els seus hostes. En aquests festivals hi haurà 
representacions musicals i esportives, espectacles a l'Opera 
de Viena i al •Burgtheater>, operetes i revistes vieneses, 
Congrès històric a Schoenbrunn, concerts, serenates, con-
curs de canoes a motor, i de natació al riu Danubi. El més 
d'agost es portaran a cap grans festivals a la pintoresca vila 
de Sa!zburg, i curses automobilístiques a la més bella carre-
tera dels Al ps Europeus. Es per tot això que he vingut, per-
què és un desig nostre que els espanyols es dignin visitar 
i honorar amb llur presència la nostra terra. 
Moment de pausa, que aprofita el senyor Ullmann per en-
cendre un cigar havà, i tot seguit afegeix : 
-Fa 55 anys que exerceixo la professió de periodista i 
sempre en el mateix periòdic. Sóc un dels fundadors de 
l'Associació de Periodistes •La Concòrdia•, una de les 
entitats d'aquesta mena més antigues del món. Durant 30 
~~:nys vaig estar encarregat de redactar tots els judicis i 
processos que tenien lloc al Palau de Justícia de Viena. He 
col·laborat <moltes vegades en periòdics anglesos, russos, 
francesos i romanesos. Les cròniques que sortien en el nos-
tre diari, de Ja guerra russo-japonesa, eren totes fetes meves. 
Faré una visita al President de la Generalitat de Catalu-
nya, senyor Companys, i un dia d'aquests donaré una con-
ferència al local de l'Agrupació de Premsa Estrangera. 
Dintre tres o quatre dies emprendré novament el viatge per 
tal de visitar Tarragona, València, Madrid i Sevilla i altres 
ciutats espanyoles, a fi de portar a terme l'honrosa missió 
que m'ha estat encomanada pel nostre ministre. 
-Quin efecte us ha causat la nostra ciutat? 
-La ciutat de Barcelona m'encanta. És una gran i bella 
metròpoli. He visitat el Tibidabo i Montjuïc, i tot ho he 
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Cartell de la festa celebrada a l'Hotel Ritz per 
l'Agrupació de Premsa Estrangera. 
Irene Polo, periodista que ha marxat a ,\lèxic , amh el ciu'l"t~c dc ~~·­
cre tnria dc Margarida Xirgu; Fut•deherl Hcck<' r, ret lactor r.ap el' c lllus-
tricrte Sportzcit ung Fusslmlt., cic Munic, que ha estat niJsec1uiat p•·r 
l' A. de P., amh motiu clc l seu pas per Barcelona; .loarpcirtJ \ ' cnwll,í, 
dirc1:Lor del diari barceloní eLa Rarnhln •; August López cie Cornara, 
president del Consell ci'Admirtistrnció del cDi1trio K:pntiol • dc• l!tll'rtos 
Aires, c¡uc ha passat uns dics 11 Borccloua. 
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trobat extraordinàriament bell. Montserrat va causar·me 
una impressió enorme. Però, a part de tot això, el que més 
em plau, és el caràcter, la franca cordialitat i la companyonia 
de la gent d'aquesta terra. Jo comprenc molt poques parau· 
les de la llengua castellana, però si les suficients per a dis-
tingir si parlen en castellà o en català. Doncs bé, el català so· 
na en les meves oides com un repic d'esquellerincs. Trobo 
que és una llengua dolça i agradable. Cregueu que en serva· 
ré un grat record de la meva estada a Barcelona. No ho 
oblidaré mai més. 
Amb aquestes exclamacions plenes de sinceritat i d'agraï· 
ment, donàrem per acabada la nostra con versa. 
En estrènyer per darrera vegada la mà d'aquest il·lustre 
company a la premsa, hem fet vots perquè l'honrosa i difícil 
missió que l'ha portat a la nostra terra i li ha donat motiu 
de conèixer-la, es vegi coronada per l'èxit més falaguer. 
Les infonnacions dels 
diaris estrangers 
El dissabte dia 11 d'abril el President de la Gene-
ralitat, en rebre als periodistes, va fer les manifesta-
cions següents : 
LA COVLECCIÓ COMPLETA DELS QUADERNS 
«ANNALS DEL PERIODISME CATALÀ» POT CON-
SULTAR-SE A L'ARXIU HISTÒRIC DE LA CIUTAT 
(CASA DE L'ARDIACA) 
